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Adolecieron en el pasado nuestras Industrias Aeronáuticas de una frecuente falta de atención y de
solicitud por parte del Estado, único cliente de tales Empresas, pero distante de ellas, ajenado e in
diferente a sus problemas internos e imposibilitado—por su propia inestabilidad funcional—de asegu
rar la continuidad de sus programas constructivos.
Al terminar nuestra guerra de liberación se estudiaron ya las líneas directrices de una ordenación
nacional de la Industria Aeronáutica, cuyo desarrollo era supuesto indeclinable del resurgimiento de
España y exigencia primaria de nuestra seguridad e independencia; dificultades de diversa índole en
torpecieron la inmediata realización de aquellos propósitos.
Al acometerla ahora, ha de .partirse, como concepto básico, de la necesidad de una acción estatal
tiue, sin, cohibir la iniciativa privada, pueda orientarla, sostenerla y •stimularla para desarrollar la to
talidad de los programas exigidos por la Defensa Nacional, mediante la utilización en la máxima
medida de nuestros propios recursos. Ningún medio más apto para ello:que la instauración de un or
den de relaciones entre el Estado y las Empresas Aeronáuticas, que implique para aquél una continuapresencia en todos los problemas de esta Industria, que le mueva a una intervención diligente en susolución y, finalmente, que le asegure la calidad y economía del material producido. La asociación
del Estado, a las Industrias Aeronáuticas, mediante una participación en su capital social, parece elprocedimiento más .adecuado a la consecución de aquellos fines. En aplicación de este criterio a la
ordenación de la Industria- que haya de producir los aviones de bombardeo y de transporte necesarios a nuestra Flota Aérea,
DISPONGO
Artículo primero.—La construcción de aviones de bombardeo y de transporte, en el número y conlas características que en sucesivos planes .se determinen, será confiada a una Compañía Anónima decapital estatal y privado, adjudicándose en Concurso la parte correspondiente a este último.Artículo segundo.—La aportación inicial del Estado será representada por maquinaria y metálicoen un valor total de diez millones de pesetas. La aportación inicial privada podrá estar representada
por construcciones, instalaciones, maquinaria, terrenos y metálico en ivalor global de veinte millonesde pesetas. El capital social podrá ser ampliado, si fuera necesario, para ulteriores desarrollos de losestablecimientos industriales.
Artículo tercero.—El Concurso para la adjudicación de la cuota de capital privado versará. sobre :Instalaciones ya existentes, especializadas en construcciones aeronáuticas, que 'puedan aportar losconcursantes.
•
Práctica industrial que posean y material aeronáutico que hayan construido para el Estado español. •
Cuadro de técnicos. y de personal obrero, ya experimentado, que puedan ofrecer.Disponibilidad de primeras materias y de semiproductos necesarios a la Industria Aeronáutica.Cooperación que tengan establecida con Industrias auxiliares ya existentes y que se .dispongan aprestar a las que deban instalarse.
Artículo cuarto.—Las prdposiciones, acompañadas de los documentos justificativos de los extremos anteriormente indicados, serán entregadas en la Secretaría General del Ministerio del Aire.Los pliegos presentados serán examinados por una Junta constituida por el General Subsecretario, el Director General de Industria y Material, el Director de Fabricaciones, dos Vocales técnicosdesignados por el Ministro, el Asesor Jurídico y el Interventor Central del Ministerio. Esta Juntaemitirá dictamen en el plazo de diez días proponiendo la adjudicación y, eventualmente, las modificaciones que pudieran sufrir determinadas cláusulas. Esta propuesta, informada. por la IntervenciónGeneral y dictaminada después por el Consejo de Estado, será sometida a resolución del Consejo deMinistros.
Artículo quinto.—Otorgada la concesión se constituirá la Compañía, mediante escritura, en la queestará representado el Estado por el Subsecretario del Aire, y en la que la expresión del capital socialserá el resultado de las valoraciones que de los bienes aportados hubiese efectuado la Comisión nombrada al efecto por el Ministerio del Aire. Líneas orgánicas de la nueva Entidad serán :a) Constitución en Sociedad Anónima.
b) La cuota de capital estatal constituirá la serie 'A de acciones y vendrá representada por un
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título nominativo e intransferible, depositado materialmente en el Ministerio, de Hacienda y- confiadoal Ministro del Aire, a los efectos de su representación.
La cuota de capital privado será española en un setenta y cinco por ciento al menos y estará representado por acciones nominativas de cinco mil, mil y quinientas pesetas, !que constituirán la serie B.El capital extranjero sólo será admitido cuando implique, además, una colaboración técnica de im
portancia, de acuerdo con el artículo séptimo de la Ley de veinticuatro de noviembre de mil _novecientos treinta y nueve sobre Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, y será en todo caso
aportado en la forma prevista en el _artículo quinto de dicha Ley; vendrá representado por accionesnominativas que constituirán la serie C. Las acciones de las series B y C no podrán ser transferidassin previa autorización del Consejo de Administración, y las primeras no podrán serlo a extranjeros.
c) El Consejo de Administración estará constituido por españoles, y español será también el alto
personal de la Empresa. Sin embargo, .por razones especiales, y a propuesta del Ministro del Aire, el
Consejo de Ministros podrá autorizar la designación de personas de reconocida capacidad técnica,así para representar al capital extranjero en el Consejo de Administración, corno para desempeñar
funciones tdirectivas. La representación del Estado en este Organismo será confiada a tres Consejeros
propuestos por el Ministerio del Aire y uno por el de Hacienda.
Serán facultades del Consejo de Administración las previstas en el Código de Comercio, y de
modo concreto:
Elegir Presidente, Vicepresidente y Secretario; proponer a la Junta General Ordinaria los nom
bramientos de Gerente y altos empleados; establecer el Balance y Memoria anuales, que ha de so
meter al examen y aprobación de la Junta; administrar los intereses de la Sociedad y regir todas
sus , actividades dentro de las normas estatutarias y de los acuerdos de la Junta; representar a la So
ciedad a todos los efectos jurídicos.
d) La Junta General Ordinaria será constituida con arreglo a las normas del Código de Comer
cio; la representación del capital estatal será confiada a la Junta Económica Central de la Dirección
General de Industria y Material del Ministerio del Aire y a un representante del Ministerio de Ha
cienda.
Será función de la Junta General Ordinaria la elección del Consejo de Administración, que será
sometida a la aprobación del Consejo de MiniStros; igualmente serán de su competencia la ratificación
de los nombramientos de Gerente y altos empleados, la aprobación de la Memoria y Balance anual,
los acuerdos relativos a emisión de títulos de renta fija—que someterá a la aprobación ministerial—,
la autorización de ampliaciones en los Establecimientos industriales y, eventualmente, la de enajena
ción de inmuebles no aportados- al capital fundacional;
e) La junta General Extraordinaria será constituida en la misma forma; 1a ella compete el estu
dio y propuesta al Consejo de Ministros, por conduCto del Ministerio del Aire, de las reformas en
los Estatutos, la ampliación del capital, la enajenación de bienes inmuebles adscritos al capital fun
dacional; la prórroga o la abreviación del mandato de los Consejeros; la disolución de la Sociedad.
La Junta General.Extraordinaria podrá ser convocada a prqpuesta de los representantes dl capi
tal estatal, de los titulares de la mayoría de acciones del capital privado o .del Consejo de Admi
nistración.
_ Artículo sexto.—La Compañía se obligará a establecer laboratorios para la recepción de materia
les y- para la experimentación y pruebas de sus productos y a organizar Escudas para la formación
y perfeccionamiento del personal obrero.
Se obligará igualmente, en la medida procedei.te, a codperar en las Empresas que •ue.dan crearse
para la producción de material aeronáutico auxiliar, de subproductos y de primeras materias nece
sarias a la industria aeronáutica.
Artículo séptimo.—La ,Compañía que se constituya disfrutará de las ventajas consignadas en el ar
tículo segundo de la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve sobre pro
tección a las nuevas industrias de interés nacional y de las concedidas a la industria aeronáutica por
Decreto de treinta le diciembre de mil novecientos treinta y nueve.
En su virtud, el Ministerio del Aire mantendrá su inspección en la marcha técnico-económica de
la industria y delegará en un Consejero de los nombrados por el mismo, la facultad de suspender
los acuerdos del Consejo de Administración o Junta General de AcCionistas, siempre que afectasen
al Estado o vulnerasen los Estatutos o cláusulas fundacionales de la Compañía. La .suspensión de
cretada será objeto de revisión por nueva Junta general, y lo que ésta acordare, si ,fuere confirmado
el
acuerdo suspendido, será elevado al Ministerio del Aire para su aprobación en Consejo
de Ministros.
Artículo octavo.—De los beneficios obtenidos se asignará el cinco por ciento d'e interés al capital,
y del remanente se deducirán:
Un cinco por ciento en concepto de remuneración al Consejo de Administración.
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Un veinte por ciento para constituir el fundo de reserva y previsión.
Un quince por ciento para premios extraordinarios al personal, en proporción a sus mérito y res
pon
•
•, Un veinte por ciento para fines de previsión y asistencia sociüt.
;.La suma restante se aplicará a un suplemento de dividendo. _
:Artículo noveno.—La Sociedad quedará facultada para emitir títulos de renta fija en la cuantía y
condiciones que autorice el, Ministerio de Hacienda, sin que el total /de las emisiones pueda exceder
del capital social.
'/Artículo décimo.—La Sociedad se constituye por tiempo indefinido; pero, al término de un plazodé Veinte años, y al de cada uno de los quinquenios siguiente, podrá el Gobierno, mMiante acuerdo del
Consejo de Ministros, expropiar las acciones representativas del capital privado, o declarar la cadu
ciad de las concesiones y beneficios que por esta Ley se otorgan.
Artículo undécimo.—En el primer caso, las acciones serán reembolsadas por lo que les correspon
'da del importe efectivo del activo, deducidas obligaciones con tercero, añadiendo al valor neto re
sultlnte un tres 'por ciento en concepto de afección.
Artículo duodécimo.—En el segundo caso, el obierno lo notificará a la Sociedad, y si sus accio¡listas se pronunciasen por la disolución, en la forma estatutariamente determinada, se procederá • a
liquidarla. '
Si no se pronunciasen (por -la disolución, el Estado podrá realizar sus acciones, reservando a aquéllos el .derecho de tanteo.
Artículo décimotercero.—Las presentes bases serán desarrolladas
t'iué .será sometido a la Aprobación del Ministerio del Aire.
Artículo décimocuarto.—Se autoriza al Ministerio del Aire para dictar las disposiciones 'que convérigan a la ejecución de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, .dada en iMcdrid, a dieciocho de abril de mil novecientos
cuarenta y uno.
Página 943.
en el Estatuto de la Sociedad,
(Del B. O. del Estado, núm. 121, pág. 3.030.)
FRANCISCO FRANCO
IDnaR,mTos
Ministerio de Marina
Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la ejecución de las obras detongtrueción de un nuevo Cuartel de Instrucción de Marinería, para mil quinientos hombres (ampliable a dos mil), en San Fernando (Cádiz), en cuya tramitación se han cumplido todos los réquisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, y en cumplimiento de los preceptos contenid4i en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Públi
cal a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de construcciónde tin nuevo Cuartel de Instrucción de Marinería, para mil quinientos hombres (ampliable a dos -mil).én, San Fernando (Cádiz), encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las ConstruccionesNavales Militares, en la forma propuesta en el correspondiente expediente y con arreglo al provectoá él unido, autorizándose, al propio tiempo, para ello, el gasto de diez millones quinientas once miltreinta y seis pesetas con ochenta y un céntimos, a invertir en. tres-anualidades, con cargo al PresuPUe4to extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de abril de mil novecientoscdrenta y uno.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
ÉIALVÁDOR MORENO FERNÁNDEZ (Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 3.033.)
o
Ministerio de Industria y Comerc o
El Decreto de veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro que disponía se re.
fundiesen en un Cuerpo único, llamado de Policía Marítima, el ,de Agentes de Vigilancia de la Pesca
y el de Agentes de Vigilancia en los Puertos, no ha podido llevarse a cabo a pesar del tiempo trans
currido, debido a las grandes dificultades presentadas para la formación de un solo Escalafón con el
personal de dichos Cuerpos, ya que les fueron exigidas para su ingreso en los mismos condiciones y
aptitudes completamente distintas, siendo igualmente también distintos los servicios encomendado; a
cada uno de ellos por los respectivos Reglamentos de creación.
El constante aumento de la flota pesquera deja sentir cada día más la necesidad de que subsista,
con su destacada misión, el Cuerpo de Agentes de Vigilancia de la Pesca.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio, y. previa deliberación del Cpp
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. El Cuerpo de Vigilancia de la Pesca se regirá por el Reglamento orgánicoly
de servicio de tres de enero de mil novecientos treinta y tres. Su personal continuará en el mismo ,Es
colofón que tuvo desde su creación, con independencia del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Segu
ridad y Vigilancia en los Puertos y bajo la dependencia de la Dirección General de Pesca Marítima,
como ordena el Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo segundo. Queda derogada la primera parte del artículo quinto del Decreto de veintiinlio
de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, en lo que se refiere a dichos Cuerpos, y cuantas
disposiciones se opongan a 4a aplicación de este Decreto.
Así
renta
•
lo- dispongo por el presente, dado en Madrid a dieciocho de abril de mil novecientos e
uno.
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
FRANCISCO FRANCQ
(Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 3.o34.)
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ATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
spección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—A propuesta del excelentísimo señor
Contralmirante D. Ramón de Ozámiz Lastra, se
nombra su Ayudante personal al Capitán de Infan
tería de Marina (E. C.) D. Eduardo Sanchiz Me
lián.
Madr id, 30 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Sargento de Infantería de
Marina D. Jaime Llaneras Luis cese en el Tercio
de Baleares y pase destinado al Batallón de este
Ministerio.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por
:pase. a la situación de "retirado" del Capitán de
Fragata de la Escala Complementaria D. Vicesnte
Agulló Asensi de Cano,. se asciende a -su inmediato
!empleo, con antigüedad de 26 del mes actual y
efectos administrativos a partir de la revista del
'mes de mayo próximo, al Capitán de Corbeta de
dicha Escala D. Vicente Socorro Padrón, que se
escalafonará entre D. Rafael Sánchez Nieto y cloyi
Aquiles Vial Leste.
No asciende Teniente ni Alférez de Navío ,por
no reunir las
• condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 30 de abril de 1941. MORENP ,
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado. Corh
prendido el Oficial primero del Cuerpo de Auxilia
res Navales D. Gerardo González Casanova en el
artículo 1.° de la Ley de 30 de diciembre de 194o
(D. O. número 8 de 1941), se le promueve al em
pleo de Jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como Ca
pitán de Corbeta en el Cuerpo General de la 4s1ra
da (Escala Complementaria), con antigüedad' del 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
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partir de 1.° de diciembre siguiente; escala fonándo
se detrás del de su igual empleo D. Antonio Pita
Sardina.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Ascenso e i.ngres)o en Cuerpo Patetnt4o.—Com
prendido el Oficial priniero del Cuerpo de Au
xiliares Navales D. Manuel García Bartolí en
el artículo I.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. número 8 de 1941), se le promueve
al empleo de Jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como
Capitán de Corbeta en el Cuerpo General de la Ar
mada (Escala Complementaria), con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente; escalafonán
dose detrás del de su igual empleo D. Francisco
Escudier Granera.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Comprendido el Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares Navales D. Diego Cariavate López
en el artículo 1.° de la Ley de 30 de diciembre de
1940 (D. O. número 8 de 1941), se le promueve al
empleo de jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como
Capitán de Corbeta en el Cuerpo General de la Ar
mada (Escala Complementaria), con antigüedad de.
25 de noviembre de 1940 •y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente; escalafonán
dose detrás del de su igual empleo D. Manuel
García Bartolí.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Comprendido el Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Fran
cisco García Espiau en el artículo 1.° de la Ley de
30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8 de 194i),
se le promueve al empleo de Jefe en dicho Cuerpo,
e ingresa como Capitán de Corbeta en el CuerpoGeneral de la Armada (Escala Complementaria), con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te; escalafonándose a continuación del de su igual
empleo D. Gerardo González Casanova.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Comprendido el Oficial primero del Cuerpode Auxiliares de Electricidad y Torpédos D. Francisco Escudier Granera en el artículo 1.° de la Leyde 3o de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),
se le promueve al empleo de Jefe en dicho Cuerpo,
e ingresa como Capitán de Corbeta en el Cuerpo Ge
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neral de la Armada (Escala Complementaria), con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te; escalafonándose detrás del de su igual empleo
D. Francisco García Espiau.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Comprendido el Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares de Sanidad D. Remigio Ruiz Leal en
el. artículo 1.° de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. número 8 de 1941), se le promueve al em
pleo de Jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como Co
mandante en el Cuerpo Patentado de Sanidad, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de 1.° de diciembre siguien
te ; escalafonándose a continuación del último Co
mandante existente en el Cuerpo Patentado de Sa
nidad.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Comprendido el Oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares .de Sanidad D. Juan Mira Cavero en
el artículo 1.° de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. número 8 de 1941), se le promueve al empleo
de Jefe en dicho Cuerpo, e ingresa como Coman
dante en el Cuerpo Patentado de Sanidad, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de i.() de diciembre siguiente;
escalafonándose detrás deí de su igual enipleo don
Remigio Ruiz Leal.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Ascenso v pase a Cuerpo Patentado.—Corno com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. número 280), se promueve
al empleo de primer Maquinista al segundo D. Ve
nancio Quintanilla Martínez, con antigüedad a to
dos los efectos de 21 de marzo de 1939 ; y por ha
llarse comprendido en el apartado b) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. número 280), ingresa en la Primera Sección'
del 'Cuerpo de Maquinistas, con la categoría de Te
niente, con antigüedad de 25 de noviembre último
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la citada
Ley de 25 de noviembre del pasado ario que puedan
corresponderle ; escalafonándose detrás del de su
igual empleo D. Juan Feal Díaz.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
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uelta a activo, ascenso y pase a Cuerpo Pa
tentado.--4Comprendido en los beneficios otorgados
por el artículo 7.'1 de la Ley de 30 de diciembre
de 194o (D. 0. núm. 8 de 1941), el Oficial primera. «e Oficinas" y Archivos, en situación de -reser
va": D. Ricardo Gallardo Marín, se dispone su re
:ingreso al servicio activo y con arreglo a lo de
terminado en el artículo 8.", en relación con el 1."
de la misma Ley, se le 'promueve al empleo de Jefe
en su Cuerpo e ingresa en el Cuerpo Patentado de
Oficinas como Archivero, asimilado a Comandante,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1." de diciembre si
guiente.
Madrid, 30 de abril de 1941.
1\10RENO
Pase a Cu.erpo Patentad o.—Como comprendido
en el apartado ,a) del artículo 25 transitorio de la
,Ley de 25 de noviembre último (D. O. núm. 280),
ingresa en la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada, con la categoría de Tenien
te de Navío, 'el Oficial primero 'de Auxiliares Na
vales D. Manuel ..Nlier Conejero, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrati
vos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de la citada Lev que puedan corres
ponderle; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D. José María Pita Castro y D. Carlos M.
Martínez L6pez.
Madrid, 30 de abril- de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. número 280), ingresa en la Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Armada,
con la categoría de Teniente de Navío, el Oficial
primero de Auxiliares Navales D. Casimiro Castro
Llano, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I." de dicien'i
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la citada
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose de
trás del de su igual empleo D. Carlos M. Martínez
López.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Corno comprendido en el apartado a) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), ingresa en Cuerpo Ge
neral de la Armada, con la categoría de Alférez de
Navío, el Oficial segundo de Auxiliares Navales
D. Ricardo Jara Rey, con antigüedad de 25 de no
viembre de T940 y efectos administrativos a partir
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de I." de diciembre siguiente, sin perjuicio de losbeneficios económicos determinados en el artículo 31de la citada Ley que puedan corresponderle; escalafonándose entre los de su igual empleo D. José Mau
ra Nocheto y D. Francisco Navarrete Ceniza.
Madrid, 30 de abril de 194i.
1110RENO
— Como comprendido en el apartado a) del artículo 25 transitorio ,de la Loy de 25 de noviem
bre último (D. O. 1111111. 280), ingresa en el Cuerpopeneral de la Armada, 'con la categoría de Alférez
de 'Navío, el Oficial segundo de Auxiliares Nava
les D. José Sanmartín Freire, con antigüedad de
125 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
la partir de 1.° de .diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de la citada Ley que puedan correspon(Ferle; escalafonándose entre los de su igual empleo
D. Francisco Navarrete Ceniza y D. Salvador Ouerolt
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado c) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo Pa
tentado de Sanidad, con la categoría de Capitán,
el Oficial primero de Auxiliares de Sanidad D. San
tiago Gamundi Fernández, 'con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
,los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31 de la citada Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose 'detrás del 'último Capitán
existente en la citada fecha en el Cuerpo Patenta
do de Sanidad.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado c) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. 0. número 280), ingresa en el Cuerpo
Patentado de Sanidad, con la categoría de Capitán,
el Oficial primero de Auxiliares de Sanidad D. Ma
nuel Martín Morón, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31
de la citada Ley que puedan corresponderle; esca
lafonándose detrás del de su igual empleo D. San
tiago Gamundi Fernández.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
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Pase al Cuerpo Patentado de Oficinas. Como
comprendido en el apartado d) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(1.),M. número 280), pasa a formar parte del Cuer
po Patentado de Oficinas, con el empleo de Oficial
primero, asimilado a Capitán, con arreglo al artícu
lo 14 de la misma Ley, el Oficial primero de Ofici
nas y Archivos D. Antonio Manuel Corral Lis, con
antigüedad de 25 de noviembre del pasado año y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de la citada Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose delante del
de su igual empleo D. Rogelio Torres Menéndez.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficialeg.,—Como com
prendido en el apartado f) del artículo 25, transi
to•io de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 11útll. 280), pasa a formar parte del
Cue'rpo de Suboficiales como Condestable primero,
el Auxiiar primero de Artillería D. Juan Cano Del
gado, con antigüedad de 25 de noviembre último
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31 de la mis
ma Ley que puedan corresponderle, esca1afonán-1
dose entre los de su igual empleo D. José Trigo
Costas y D. José Bernal Martínez.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su empleo que determina el artículo 4.° de la
Ley. de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 -de
1941) el Auxiliar primero' de Sanidad D. Antonio
Martínez Barahona, se le -promueve al empleo deOficial tercero del mismo Cuerpo, con antigüedadde 25 de noviembre de 1940; y por hallarse com
prendido en el apartado e) del artículo 25, transitorio, de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO- OFICIAL 11(1M. 280), se dispóne, 'asimismo, pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales 'como
Sanitario Mayor, .con antigüedad de 2;5 de noviembre del año último- y efectos adMinistrativos ,de
1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en -el artíctilo 31de esta 'última Ley que puedan corresponderle; 'escalafonándóse' enfte los de su igual einpleo D. JoséVillalobos Márquez y D. FranciscC) García Peria.
Madrid, 3ó de abril de T941.
MORENO
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Pase al Cuerpo de Suboficieles.—Como
prendido en -el artículo 6.° de la Ley de • 30,
de diciembre de 1940 (D. -0. número 8 de 1941),
se promueve al empleo de segundo Maquinista -al
tercero D. Baldomero León Valverde, con antigüe
dad a todos los efectos de 21 de marzo de 1939, que
:es la asigliada al que le seguía en el escalafón ascen
dido con anterioridad; y por hallarse comprendido
en el apartado e) del artículo 25, transitorio, de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
se (lispone, asimismo, pase a formar parte,del Cuer
o de Suboficiales, como Mecánico Mayor, con
antigüedad de 25 de noviembre último y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan corresponderle, debiendo escalafonarse entre los
de su igual empleo D. José García García y Or
tega y D. Marcelino Vila García, de acuerdo con
lo prevenido en el apartado a) del artículo 26 de
la misma.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Asimilaciones. Se concede la asimilación de Ca
pellán segundo, con carácter provisional, a los Ca
pellanes provisionales, asimilados a Alférez, don
¡Fermín García Sánchez, D. Juan Borrás Morro y
D. Sebastián Noguera Pecamín, los cuales conti
nuarán en sus actuales destinos.
Madrid, 30 de abril de 1940.
MORENO
Destinos. Sin \perjuicio del destino que le fué
conferido por Orden ministerial de u de febrero
'próximo pasado (D. O. nt'un. 36), se nombra Jefe
de Armamentos del Arsenal de La Carraca al Ca
pitán de Fragata D. Pascual Cervera y Cervera.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Se Confirma en sus actuales destinos del Es
tado Mayor de la Armada y Tefe del Detall de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio al Capitán *de
Corbeta de la Escala Complementaria D. Angel Bo
na Orbeta.
Madrid, 3o de • abril de 1941.
M.11
MORENO
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de. Cádiz el- A férez de Na
vío (a) T). José Maura Nocheto, que cesa en el La
boratorio de Mixtos del Arsenal 'de La Carraca.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
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Vestí:vos. Se dispone que el Contramaestre se
gundo, provisional, D. Miguel Monfort Romero,
cese en el Arsenal de La Carraca y embarque en el
destruictor Ulioa, en relevo 'del de igual empleo don
Matías Villar Pinedo, que pasa destinado al refe
rido- Arsenal, debiéndose efectuar este relevo por
el orden mencionado.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Máquinas D. Emilio Aguirre Al
varez cese en la Inspección ele Máquinas del Ar
senal del Departamento de El Ferrol del Caudi
llo y pase destinado a la Casa de Bombas del Di
que de San Julián de dicho Arsenal en relevo del
de igual empleo D. Victoriano Castro Aneiros, que
embarca en el buque-escuela Galaica.
Madrid, 30 de abril de 194i.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Comandante.Maqui
nista D. Francisco Caos Altamirano, al cumplir la li
cencia que se le concedió por Orden ministerial del
18 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 300) pase
destinado como Auxiliar de la Jefatura del Servi
cio•de Máquinas del Departametnto Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 29 de abril de 1941.
MORENO
Se' dispone que los Oficiales de Má,quinas de
la Reserva Naval Movilizada que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que se indican
*pasen a ocupar
•
los que al frente de cada uno se
serialan:
Oficial segundo D. César Rodríguez am pelo:
cesa en el patrullero Virgen de Begoña y embarca
en el patrullero Arcila.
Oficial segundo D. Emilio Arrandiaga Gamecho
Prteaga: cesa en el patrullero Virgen de Begoüo
v embarca en el transporte Mutón.
Oficial tercero D. Pablo Llimas Company: cesa
en el transporte Plutón y embarca en el minador
Júbiter.
Oficial segundo D. José Villalobos Chaves: cesa
rn el minador Júpiter y queda a las órdenes del
Comandante Generá d'el Departamento Marítimo•
de Cartagena.
Madrid, 29 de abril de 1941.
4111.
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EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de La
redo,
Hace saber : Que, justificada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de los inscriptos de
este Trozo, relacionados a continuación, con arreglo
a lo dispuesto en la O. M. de 25 de febrero últi
mo (D. O. núm. 48), se declaran nulos y sin valor
alguno dichos documentos; incurriendo en respon
sabilidad las personas que los posean y no hagan
entrega de los mismos.
Relación que se cita.
Luis Fernández Pérez, folio 35 de 1924 de I. M.
-
Pedro Iraguirre Camino, folio 20 de 1919 de I. M.
Gustavo lucera Salas, folio 35 de 1926 de I. M.
Emilio Bustillo Salcines, folio 53 de 1915 de I. M.
Pablo Docal Cabada, folio II de 1922 de I. M.
Manuel Echevarría Sánchez, folio 38 de 1928 de
Inscripción Marítima.
Aurelio Gándara Martínez, folio 93 de 1919 de
Inscripción Marítimá.
Juan Tomás Ibarzábal, folio 14 de 1913 de I. M.
Jesús Incera Martínez, folio 45 de 1936 de I. M.
Cipriano Sotomayor Roseriada, folio 97 de 1925
de Inscripción Marítima.
Rufino Vigil Fernández, folio 8o de 1925 -de 1. M.
Pedro Expósito Bustamante, folio 13 de 1913 de
Inscripción Marítima.
Manuel Echevarría Rasines, folio 19 de 1931 de
Inscripción Marítima.
Angel Hernando Marsella, folio 16 de 1916 de
Inscripción Marítima.
Pablo Valencia Fernández, folio- 39 de 1940 de
Inscripción Marítima.
Cándido Fernández San Román, folio 44 de 1921
de Inscripción Marítima.
Lorenzo Expósito Gutiérrez, folio 59 de 1927 de
Inscripción Marítima.
Antonio Incera • Martínez, folio 21 de 1933 de
Inscripción Marítima.
justo González .Casuso, folio 88 de 1922 de I. M.
Félix Negrete Cruz, folio 42 de 1933 de I. M.
Laredo, 17 de abril ■-,le 1941. El Ayudante Mi
litar de Marina, Jesús Masa.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
4.
Hago saber: Que, acreditada la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de es
te Trozo Vicente Freire Blanco, y según Decreto de
la Superioridad del Departamento, se declara nula
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nula y sin valor alguno, según Decreto de la Supe
rior Autoridad del Departamento Marítimo de El
• • • ,,•
Ferrol del Caudillo ; incurriendo en responsabilidad
la persona que-la posea y no haga entrega de la mis-.
ma.a las Autoridades de Marina
Sada, 21 de-abril de 1941. El Juez instru
Manuel Baliño.
v sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
17. persona que la posea y no la entregue a la Auto
ridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 17 de abril de 1941.—El
Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que, acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval y fe de soltería del inscripto de este
Trozo Francisco ,Costa Cartelle, y según Decreto de
la Superioridad del Departamento, se declaran nu
los y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no los entregue a la Auto
ridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 17 de abril de 1941. El
Teniente, Juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, juez instructor del
expediente de pérdida del Nombramiento de
Agente de segunda de Policía Marítima, corres
pondiente a D. Julio Pericás Company,
Hagb saberQue por Decreto Auditoriado del
ilustrísimo señor Director General de Comunicacio
nes Marítimas ha sido declarado nulo y sin ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad todo aquel que, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo a las Autoridades.
Dado en Alicante, a diez y siete de abril de mil
novecientos cuarenta y uno.—El Juez instructor,
Felipe Senclón.
El juez instructor del 'expediente de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel La
saga Aguirre,
Hace saber : Que, justificada debidamente la pérdida de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno.
Santander, 21 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
Don Manuel &liño Ledo, 'Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sada,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ramón
Meilán Salleres, folio 7 de 1934, S. S., quedando
Don Manuel Baliño Ledo, Ayudante Militar de
rina y Juez instructor del Distrito de Sada,
•
ctelr,
Ma
Hago saber : Haberse acreditado el extravío del
Nombramiento de Patrón de segunda clase, desde
Finisterre a Gijón, del inscripto de este Trozo don
Antonio María García González, folio 80 de 1895,
Yon., quedando nulo y sin valor alguno, según De
creto de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Sada, 21 de abril de 1941. El Juez instructor,
Manuel Miño.
Don Ildefonso Sobrino Gastañaga, Ayudante Mili
tar de Marina de Aguilas y Juez instructor del.
expediente instruido al inscripto de este Trozó
Eustasio Jiménez .Torquera, folio 169'de 1928, por
pérdida de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partamento Marítimo, de fecha 15 del actual, se
considera justificado el extravío del mencionado do
cumento.
Por tanto, queda nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades.
Aguilas, 21 de abril de 1941. El Juez instructor,
Ildefonso Sobrino.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Esteban de Pravia,
San
Hace saber : Que, en virtud de lo diswiesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y
25 de
•
febrero de 1941 (DD. 00. núms. 305 y 48).
se procedió a expedir Libreta de Inscripción Marí
tima v Cartilla Naval a los inscriptos de este Tro
zo Jesús Alvarez Suárez, folio 76 de 1935, de ins
cripción y número cincuenta del Reemplazo de 1938;
Bernardo Fernández Alvarez, folio 52 de 1919, de
inscripción y núm. 3 del Reemplazo de 1925, y a
Manuel Coronel García, folio 5 de 1917, de inscrip
9
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ción, Libreta de Inscripción Marítima, quedando los
originales nulos y sin valor ni efecto; incurriendo
quien los poseyere y no haga
tregá -d'e ellbs a las Autoridades 'dé- • Marina.
g. San Esteban de Pravia, 22 de abril d,e INT.gi Ayudante Militar de Marina, +tez instructor,Astís Fernández.
t..-
El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Sáiz
del Río,
Hace saber : Que, justificada debidamente la pér
dida de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno.
.
Santander, 18 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
El juez instructor del expediente de extravío de la
Cartilla Naval Militar de Manuel Díez Setién,
Hace saber : Que, justificada debidamente la pér
dida _de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno.
Santander, 21 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
•
Número 101.
El Juez instructor del expediente de extravío de laCartilla Naval Militar de Juli4 Juntades Tramu
.
yas,
•
Hace sab"er : Oue, justificada debidamente la pérdida de dicho documento„ queda, anulado y sin valor
alguno.
-
Santander, 21 de abril de 1941.----El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío sie
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina _de Santa Cruz
de Tenerife,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz ha sido declarada
justificada la pérdida de la Cartilla Naval Militar,
número 12, del inscripto folio 12 de 1923 del Tro
zo Marítimo de la Orotava jerónimo Alvarez Mén
dez, y dispuesto se le expida un duplicado de la mis
ma, queda nulo y sin ningún valor el original;
incurriendo en resposabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril dé 194i. E1
Juez instructor, José Gener y Morello.
IMPRENTA DEL MINIáTERIÚ DE MARINA
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Volart Encajes yTejídos,5. A.
CASA FUNDADA EN 1 8 5 7
Fábrica de blondas, encajes e imi
taciones. - Tules, tejíd,s, puntill¿s,
cortinas, estores, etc.
Despacho: Ausias Marcho núm. 22. Teléfono 15154Pánica: Dos de Mayo, núm. 234.
-A. IZO J T__,C)1\T A.
RAMON RAMOS
ARMADOR DE BUQUES DE PESCA
EXPORTADOR DE PESCADOS
RIBADESELLAS (Asturias)
TORRAS HERRERIA
CONSTRUCCIONES, S. A.
Ronda San Pedro, núm. 74
BARCELONA
Francisco Cubero
Taller Mecánico de Artículos para
ViaiP en madera y cajas de emba
laje de todas clases.
Independencia, 50 (Chaflán Enna)
BARCELONA (Pueblo Nuevo).
JOSE RERENGUÉ
Taller de Carpintería Mecánica.—
Tableros para la Electricidad.—
Plegatores (Animas) de madera.—
Barriles. madera y cartón.—Aros
para cedacería.
Mariano Aguiló, 37.—Teléf. 53646
BARCELONA (Pueblo Nuevo).
"COLON'
Fábrica de brochas de afeitar.
Avenida Gaudi, 16.
Teléfono 52243.
BARCELONA
S. S. A.
BARCELON A
V.da de Juan Catalá
Fabrica de Harinas <LA JOSEFINA,
Carretera Tarragona. 24.
Teléfonos: Particular, 48. Fábri
ca. 40.
VALLS (Tarragona).
TABERNA Fiarlos
Vinos.
PAMPLONA
Oficinas y Almacenes: Estación
Norte. Teléfono 2762.
Sucursal : S. Antón. 3. Tf. 1400.
VAQUERÍA
Pedro Ribas
Muntaner, 87.
BARCELONA
iaCerámka O. C. y C.-
HOSPITALET
(B are ei o ti a)
Vaquería
de
Manuel Sanchís
Enrique Granados. 131.
BARCELONA
A. PANADES BA STE A.i•Fábrica de Harinas, eali A LLIS (Tarragona)
FLORENTIN BARAZA
Explotación
Almacén
general de trapos para las industrias
textil y del papel.
Hierros.—Metales.
y Despacho : Veintinueve Septiembre, 3.
\_
Teléfono 1132.—Apartado 127.
ZARAGOZA
Manuel Gómez
MUEBLES - TAPICERIA
Avenida de Madrid, 7--Teléfono 2616
Z A. B.) C3- CD .A.
FEDERICO GARRET
Fábrica de Jabón.
Teléfono 7.
COIN (M(laga).
CASA MARTINEZ
Trapos, papel, metales, huesos. —Cristal
blanco, etc., al por mayor y menor.
Compra-venta -de desperdicios en general.
Almacén y Oficinas: BARCELONA, 12 (Delicias).
Sucursales : Paseo Echegaray, 156 (antes Pasea
del Ebro). Casta Alvarez, 43. Teléfono 2179.
ZARAGOZA
FABRICA DE VELAS
ClIr191V30ILIj 1%7" , 70
Z IZA G O Z A.
Antonio Renge Olivares
Aceites esenciales y frutos secos.
Teléfono 20.
Alhaurín el Grande (Málaga).
Alonso Ordóñez Guerrero
Molino de Aceites.
COIN (Málaga).
Francisco Ordóñez Guerrero
Abacería y Aceites.
Jabón.
COIN (Málaga).
Vd Je Juan Martín loriguillo
Fábrica de jabón.
Teléfono 35.
_COIN (Málaga).
Miguel Ordóñez Guerrero
Aceites y Comestibles.
COIN (Málaga).
José Fernández Rueda
Frutos secos y frescos.
Especialidad en pan de higo.
Teléfono 39.
Alhaurín el Grande (Málaga).
VICTOR DIAZ
Antonio Serrano Bravo
Fábrica de carne de membrillo y
frutos.
Especialidad en pan de higo.
Teléfono 10.
A. Manuel Gálvez Moreno
Fábrica de curtidos.
Teléfono 16.
COIN (Málaga).
Casa Central : MALAGA.
Duque de Rivas, 12.
Alhaurín el Grande (Málaga). Teléfono 1242.
,TALLER MECÁNICO —mi— VEGADEO (ASTURIAS)
Hijo de Palnio Vidal
Fábrica y Almacén de Curtidos y Calzados.
•
1 1
Fábrica : Molinos Alta.—Teléfono 2842.
Almacén y Despacho: Alfaros, 9.—Teléfono 2349.
a 1:1) ID O 13 A.
RESERVADO PARA
,■=11.1.
VALENCIA
FABRICA DE MUEBLES DE
José 01111.05 Come
Real de Madrid, Traste 3.°, núm. 195.
Teléfono 17169.
"V". 1\7- C
B. Fernández Macias
1
J .A. 13 O 1\T
COIN (MALAGA)
Viuda cJe Celestino Martínez
Almacén de Coloniales.
Exportación de Alubias.
Teléfono 19.
BENAVENTE
Casa «Modesto»
La que vende más y másikrato.
MODESTO ALLEN GUERRA
Comestibles y. Ultramarinos finos.
Tienda núm. 1.°, José A. P. de,
Rivera. Tienda núm. 2.°, General,
Mola . Depósito, Carretera de,
León.
BENAVENTE
"LAS CANDELAS"
Fábrica de Harinas.--Sistema Da
verlo.— Carretera de Madrid-Co
rufia. — Teléfono 41. Escrito
rio, 42.
FELIX VALBLTENA
BENAVENTE
Rosa Burgos Bravo
FAbrica de carne de membrillo y
Dulces de fruta.
. MARCA "LA FEDERICA"
•
Alhaurín el Grande (Málaga).
Tomás Moreno Coronado
Almacén de trapos, gomas, papeles
y desperdicios en general.-0flci
nas: Polvorista, 16 . — Teléfono
2300.—Almacén: Peso de la Hari
na, 14.—Teléfono 3876.
MALAGA
Maria Pilar
Fábrica de Harinas deAllenySilvela, S. L.
Maquinaria último modelo.
Teléfono 97.
BENAVENTE
Café Bar i Moderno
Generalísimo, 37.
Café, Mariscos, Cervezas.
Villarrobledo (Albacete).
Fábrica de Licores y Anisados de
•JOSÉ PAYA
SUCESOR DE PAYÁ Y SALES
Camina Real de Madrid. 183.
Teléfono 18681.
VALENCIA
Taller de Joyería
de
Nicolás Martí
Cervantes, 21, bajos.
VALENCIA
Hijos de Victoriano Pérez.- Almacén de Paquetería. -Principado, 3.-OVIEDO
JOSÉ MARÍA GRANal
Fábrica de Ladrillos de hornos mecánicos
Despacho: Caballeros, 14
ALFARA DEI PATRIARCA (Valencia
1 VALIERI,
VENDEJA,
Teléfono 2402
M AL AGA
NICOLAS ALITE MARTI
FABRICA DE ALCOHOL RECTIFICADO. VINOS Y MISTELAS
TELÉFONOS: Fábrica, 89.-Bodegas, 108.-Particular, 14
Telegramas, "ALIT-ALCOHOLESI
VILLARROBLEDO (Albacete)
RESERVADO PARA
VALENCIA
II
Mariano Jorge Villar
Cidlo Amorós, 12
VALENCIA
ERNARDO EXPÓSITO
Fábrica de Joyería y Bisutería fina
Marqués de Caro, 6 Teléfono 12387
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